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Histoire, culture et politique : sur la formation historique et les 
difficultés identitaires de la « Chine »
Chine – frontières – identité – nation – peuple – histoire chinoise – 
conscience nationale – discours historique
L’intégration des « régions éloignées » à la « Chine » : les débats 
sur la « Chine » au sein des cercles académiques chinois durant 
la première moitié du xxe siècle
Chine – nation chinoise – territoire – cercles académiques – 
« régions éloignées » – ethnies – barbares – Japon
Essor et contexte des études sur « la Mandchourie, la Mongolie, 
le Xinjiang, le Tibet et la Corée » au Japon au tournant des xixe et 
xxe siècles
études japonaises – études historiques orientales – régions périphé-
riques — minorités ethniques – Mandchourie – Mongolie – Xinjiang 
– Tibet – Corée
LI Hongtu
La réflexion de Tocqueville sur les mœurs : le peuple français, 
un peuple révolutionnaire par caractère
Tocqueville – mœurs – peuple français – révolution – démocratie – 
caractère révolutionnaire du peuple français
Civilisés ou barbares : l’Orient vu par un penseur du xixe siècle 
— Une analyse du cas de John Stuart Mill
Mill – civilisation – barbarie – représentations de l’Orient – 
Occident – progrès – libéralisme
10
Conférences chinoises de la rue d’Ulm
JIN Guangyao
Le témoignage d’une organisation d’ouvriers rebelles durant la 
Révolution culturelle : le Quartier général ouvrier
Révolution culturelle – Shanghai – Quartier général ouvrier – 
rebelles révolutionnaires – organisations rebelles – discours 
révolutionnaire
Essor et déclin du groupe de rédaction du comité du Parti de 
Shanghai durant la Révolution culturelle
Révolution culturelle – Shanghai – groupe de rédaction – organi-
sation rebelle – lutte idéologique – propagande – critique politique 
– historiographie
Le mouvement d’envoi des jeunes instruits vers les campagnes : 
une étude basée sur des matériaux locaux
jeunes instruits – mouvement d’envoi à la campagne – annales 
locales – primes d’installation – mariage – affaires judiciaires
Philosophie
MO Weimin
Phénoménologie ou antiphénoménologie ? Une étude du sujet 
chez Levinas
sujet – Levinas – philosophie du sujet éthique – responsabilité pour 
autrui – altérité – antiphénoménologie – éthique confucéenne – 
nature humaine
« La mort de l’homme » : intention et implications philo­
sophiques de Les Mots et les Choses
mort de l’homme – Les Mots et les Choses – structuralisme – post-
modernisme – critique du subjectivisme – archéologie des sciences 
humaines
SUN Xiangchen
La double substance : donner ses véritables fondements à la 
configuration des valeurs de la Chine moderne
double substance – savoirs occidentaux – modernité 






Sur un triangle herméneutique : sinologie, théologie et étude 
comparée des classiques
sinologie – théologie – jésuites – classiques chinois et européens 
– herméneutique – étude comparée des classiques – théologie 
comparée
LI Tiangang
Religions et études religieuses en Chine : vue d’ensemble et 
perspectives
religions chinoises – religions populaires – étude du principe – 
confucianisme – néoconfucianisme des Song – sacrifices – système 
des rites et de la musique
Xujiahui – Tushanwan : parmi les sources de la culture 
shanghaienne moderne
Xujiahui  –  jésuites  –  orphelinat  de  Tushanwan  –  mission 
scientifique  du  Kiang-nan  –  atelier  de  Tushanwan  –  École  de 
Shanghai – quartier latin de Shanghai
Littérature
HUANG Bei
Victor Segalen, un « taoïste » nietzschéen en Chine
Immortels se réunissant au-dessus de la mer – Segalen – Ronde 
des Immortels – taoïsme – Nietzsche
DAI Yan
L’« histoire littéraire chinoise » : formation et problèmes
littérature – histoire littéraire – genres littéraires – Lin Chuanjia – 
Xie Wuliang
La Rhapsodie sur la nymphe de la rivière Luo : de la littérature à 
la peinture et à l’histoire
Fu Fei – Rhapsodie sur la nymphe de la rivière Luo (Luoshen fu) 
– Rhapsodie sur la déesse (Shennü fu) – Peinture de la Rhapsodie 
sur la nymphe de la Luo (Luoshen fu tu)
